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аннотация
цель: Данная статья посвящена вопросу становления и развития системы социальной защиты инвалидов в России. Современ-
ная социальная политика страны ориентирована на обеспечение равенства прав и возможностей в реализации потенциальных 
способностей и индивидуальных ресурсов каждого члена общества. Актуальность выбранной темы обусловлена неизменно высо-
ким числом лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным ООН каждый десятый человек на планете (более 750 млн. 
человек) имеет ту или иную форму инвалидности и не менее 25% населения страдают различными расстройствами здоровья. В 
настоящее время инвалидизация граждан трудоспособного возраста, особенно среди первично освидетельствованных, значи-
тельна. Ежегодно в России статус инвалида приобретают более 2 млн. человек, из них около 700 тыс. человек – впервые, при-
мерно половину которых составляют граждане трудоспособного возраста. Почти 80% инвалидов трудоспособного возраста не 
работают. Инвалиды как особая социальная категория людей нуждаются в значительных мерах социальной защиты. Эти виды 
помощи определены законодательством, однако, следует отметить, что данные нормативно-правовые акты касаются льгот, 
пособий, пенсий и др., направленных на поддержание жизнедеятельности, на пассивное потребление материального обеспечения. 
Вместе с тем люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в такой государственной поддержке, которая могла 
бы стимулировать их к общественно-полезной деятельности, подавляя иждивенческие настроения. По существу, речь идет о 
полноценной интеграции инвалидов в общество, которая является конечной целью их профессиональной реабилитации. В связи 
с этим в настоящее время в современной России назрела необходимость формирования научной концепции профессиональной ре-
абилитации инвалидов, основанной на восстановлении социального и трудового статуса инвалидов и включения их в трудовую 
деятельность.
Методология проведения работы: Данная статья основана на использовании графических методов обработки и обобщения ин-
формации, методов системного анализа, экспертных оценок и анализа эмпирических данных.
Результаты работы: В процессе исследования показаны различные подходы к изучению аспектов профессиональной реабилитации 
инвалидов.
выводы: Практическая значимость исследования заключается в поиске путей повышения уровня занятости инвалидов в целях 
привлечения дополнительных трудовых ресурсов в экономику страны, а также повышения уровня и качества жизни граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.
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За последние почти 20 лет общее число инвалидов 
в Российской Федерации увеличилось почти на 
3 млн. человек и по состоянию на 1 января 2017 г., 
по данным Росстата, составило 12,25 млн. человек 
– 11,9% от общей численности населения страны 
(146,8 млн. человек) [1].
Обзор литературы и исследований
Группа ученых (А. А. Шабунова, О. Н. Калачико-
ва, Н. А. Кондакова и др.), исследовавших вопросы 
инвалидизации населения, пришли к выводу о том, 
что к 2030 году возможно увеличение численности 
инвалидов еще на 10%. В связи с этим проблема 
социальной защиты лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья становится наиболее важной и 
актуальной, а неизменно высокая их доля в общей 
структуре населения представляет собой устой-
чивую тенденцию и может оказывать негативное 
влияние на социально-экономическое развитие 
страны. 
Важнейшим направлением реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья является 
профессиональная реабилитация, под которой 
принято понимать «многопрофильный комплекс 
мер, направленных на восстановление трудоспо-
собности инвалида или приобретение им новых 
профессиональных навыков в доступных ему по 
состоянию здоровья условиях труда».
Профессиональная реабилитация инвалидов 
включает следующие мероприятия и услуги:
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abstract
Purpose: this article focuses on the question of formation and development of the social protection system of disabled people in Russia. Modern 
social Russian policy is aimed at ensuring equal rights and opportunities in the realization of potential abilities and individual resources of each 
member of society. The importance of the chosen topic is connected with the consistently high number of people with disabilities. According to 
UN statistics, every tenth person on the planet (more than 750 million people) has some form of disability and at least 25% of the population 
suffer from various health disorders. Currently, the disability of working citizens, especially among initially examined, is very significant. Annually 
in Russia the status of a disabled person is acquired by more than 2 million people, among which about 700 thousand people – for the first time, 
and this is a half of working people. Almost 80% of disabled people of working age don't work. Disabled people as a social category of people 
need significant measures of social protection. These types of aid are defined by the legislation, however, it should be noted that these legal acts 
relate to privileges, benefits, pensions, etc., aimed at the maintenance of life, passive consumption of material support. However, people with 
disabilities need such state support, which would encourage them to socially useful activity, inhibiting dependency. Essentially we are talking 
about the full integration of disabled people into society, which is the ultimate goal of their vocational rehabilitation. In this regard, currently, in 
modern Russia there is a need for a scientific concept of vocational rehabilitation of invalids, based on the reconstruction of the social and labor 
status of people with disabilities and their inclusion into the labor market.
Methods: this article is based on the use of graphics processing methods and synthesis of information, methods of system analysis, expert 
assessments and analysis of empirical data.
Results: in the article different approaches to the study of aspects of vocational rehabilitation of people with disabilities are shown.
conclusions and Relevance: the practical significance of the research is finding ways to increase employment of people with disabilities in order 
to attract additional labor resources in the economy, and improve the level and quality of life of citizens with disabilities.
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• профессиональную ориентацию (профессио-
нальное информирование и консультирование, 
профессиональный отбор и подбор, коррекцию 
профессиональных планов);
• профессиональное обучение и переобучение;
• содействие в трудоустройстве, включающее ра-
циональное трудоустройство в различных усло-
виях и формах;
• производственную адаптацию инвалидов.
Материалы и методы
В качестве методической базы в статье использо-
ваны нормативно-правовые документы: Положе-
ние инвалидов. Официальная статистика // Фе-
деральная служба государственной статистики. 
2017; Реабилитация инвалидов. Основные виды 
реабилитационных услуг. ГОСТ Р 53874-2010. 
Введ. 2011-10-01.
Результаты исследования
Государством определены комплекс реабилитаци-
онных мероприятий, гарантированных инвалидам 
федеральным и региональным законодательством 
и которые включают медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию. 
Комплексная профессиональная реабилитация, 
т.е. с их последующим трудоустройством, эконо-
мически выгодна государству. Проведение сво-
евременной профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовка является необхо-
димым условием эффективной профессиональной 
реабилитации, так как именно они создают необ-
ходимый базис для реализации принципа равных 
возможностей инвалидов. Важно понимать, что 
средства, вложенные в профессиональное обра-
зование инвалидов, возвращаются государству 
через уплату налогов. Обучение и последующее 
рациональное трудоустройство позволит инва-
лидам реализовывать концепцию независимой 
жизни, обеспечить им самостоятельных доход вне 
зависимости от государственной социальной по-
мощи в виде пособий и пенсий.
Профессиональную реабилитацию как состав-
ную часть комплексной, многопрофильной реаби-
литации можно рассматривать как систему и как 
процесс восстановления конкурентоспособности 
инвалида на рынке труда, сущностными признака-
ми которой являются одновременно системный и 
процессуальный подход.
Рассматривая профессиональную реабилитацию 
инвалидов с системных позиций, нам представля-
ется целесообразным определить ее следующими 
положениями:
• система профессиональной реабилитации – 
есть сложная система, эффективность которой 
основывается на множестве факторов (полити-
ческих, экономических. социальных, психологи-
ческих, правовых и др.);
• это система, включающая управляемую и управ-
ляющую подсистемы, целевые установки, зада-
чи, принципы, направления, формы и методы, 
критерии эффективности деятельности системы 
и др. системообразующие элементы;
• данная система является социальной структу-
рой, воздействующей на личность с инвалидно-
стью и общество и, прежде всего, на создание 
условий для полноценной интеграции инвалидов 
в сферу труда;
• система профессиональной реабилитации яв-
ляется подсистемой более высокого порядка, 
определяющей и реализующей социальную по-
литику государства в отношении инвалидов;
Источник: Положение инвалидов / Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики. 2017. Режим 
доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/# (дата обращения: 25.06.2017).
Рис. 1. Динамика численности инвалидов в Российской Федерации, тыс. человек
Resource: The situation of persons with disabilities / Official statistics. Federal state statistics service. 2017. Mode of 
access: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rossta.. (date accessed: 25.06.2017) (in Russ.).
Fig. 1. Dynamics of the number of disabled people in the Russian Federation, thousand people
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Разработано автороми.
Рис. 2. Система интеграции инвалидов в сферу труда
Developed by the author.
Fig. 2. The system of integration of disabled people into the world of work
• в качестве составных элементов системы про-
фессиональной реабилитации выступают другие 
социальные системы: социальной защиты, труда 
и занятости, здравоохранения, образования, 
медико-социальной экспертизы, физической 
культуры и др.
На рис. 2 в общем виде представлена система ин-
теграции инвалидов в сферу труда посредством 
комплексной реабилитации. 
С другой стороны, вследствие многоплановости, 
сложности и многоаспектности профессиональ-
ной реабилитации инвалидов ее можно рассма-
тривать как часть комплексной системы реабили-
тации инвалидов с аналогичными компонентами и 
элементами. Опираясь на данные представления, 






• индивидуальные программы реабилитации или 
абилитации инвалидов (ИПРА);
• реабилитационную индустрию, включающую 
реабилитационно-восстановительные, реаби-
литационно-образовательные, социальные, 
производственные учреждения и организации 
разной ведомственной подчиненности, где осу-
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ществляются различные по видам и задачам ме-
роприятия профессиональной реабилитации;
• органы организации и координации системы ре-
абилитации инвалидов;
• общественные организации инвалидов и др. 
С концептуально-системных позиций в системе 
профессиональной реабилитации инвалидов мож-
но выделить три иерархически соподчиненных, но 
относительно самостоятельных уровня: 1) государ-
ственно-региональный (макроуровень); 2) процес-
суально-технологический (мезоуровень); 3) инди-
видуальный (микроуровень). В свете ратификации 
Российской Федерацией в 2012 г. Конвенции 
ООН о правах инвалидов государством предпри-
нимаются меры, направленные на полноценную 
интеграцию (реинтеграцию) инвалидов в социум. 
Концепция полноценной интеграции инвалидов в 
общество включает в себя следующие положения: 
1. Люди с ограниченными возможностями здоро-
вья должны жить в обычной среде и (при необ-
ходимой поддержке государства) вести полно-
ценную жизнь наряду с обычными гражданами.
2. Инвалиды имеют право на получение гаранти-
рованной государством социальной помощи и 
реабилитации в обычных и специализирован-
ных учреждениях. 
3. Люди с ограниченными возможностями здо-
ровья принимают равноправное участие в 
социально-экономической жизни общества, 
включая реализацию права на достойный по-
сильный труд.
4. Имеют равные обязанности с другими членами 
общества. 
Тем не менее на пути интеграции в сферу труда 
инвалиды сталкиваются с различными барьерами. 
Для сравнения у инвалидов, состоящих на учете в 
службе занятости и признанных безработными, от-
мечается наиболее продолжительный период без-
работицы по сравнению с другими категориями 
граждан. Во Всемирном докладе об инвалидности 
[4] обозначены основные барьеры и ограничения, 
связанные с инвалидностью: 
1. Неадекватные меры политики и стандарты. При 
разработке политики не всегда учитываются 
потребности инвалидов, или не применяются 
на практике существующие меры политики и 
стандарты. 
2. Негативное отношение. Предубеждение и 
предрассудки способствуют созданию барье-
ров на пути к образованию, занятости и уча-
стия в социальной жизни. 
3. Недостаток реабилитированных услуг и про-
блемы с их предоставлением. Острый дефицит 
реабилитационных услуг, слабая координация 
ведомств, недостаточное кадровое обеспече-
ние и низкий уровень профессиональной под-
готовки негативно сказываются на качестве, 
доступности и адекватности социальной помо-
щи инвалидам. 
4. Недостаточное финансирование. Ресурсы, вы-
деляемые на осуществление мер социальной 
политики часто недостаточны или неэффектив-
но расходуются.
5. Отсутствие доступности. Многие здания и 
транспортные системы и информация не явля-
ются доступными для всех. Отсутствие доступа 
к транспорту для многих инвалидов является 
распространенной причиной отказа от поис-
ков работы или фактором, ограничивающим 
доступность здравоохранения. 
В ряде регионов Российской Федерации действу-
ют программы «Содействие занятости населе-
ния», «Доступная среда», мероприятия которых 
отражают участие заинтересованных учреждений 
и организаций в части информационно-просвети-
тельской работы по толерантному отношению к 
инвалидам, формированию доступной среды для 
инвалидов, профессиональной реабилитации и 
содействия занятости лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
В 2016 г. за содействием в поиске подходящей ра-
боты обратились 142 929 инвалидов, из них толь-
ко 55 758 человек нашли работу (доходное за-
нятие). Услуги по профессиональной ориентации 
инвалидов получили 99 986 инвалидов. При этом 
уровень занятости инвалидов в 2016 г. составил 
всего 12,5%. На наш взгляд, основная проблема 
низкого вовлечения инвалидов в сферу труда со-
стоит в том, что государство не учитывает, что ра-
ботодателю требуется не инвалид, а эффективный 
работник, и комплексная профессиональная реа-
билитация состоит в том, чтобы сделать из инвали-
да конкурентоспособного работника. 
В настоящее время потребность в профессиональ-
ной реабилитации особенно высока у инвалидов 
молодого и среднего возраста – соответственно 
82,8% и 78,7%. В профессиональной ориентации 
нуждаются каждый пятый, а в профессиональном 
обучении – почти каждый десятый гражданин с ин-
валидностью. Потребность в трудовой адаптации 
испытывают 25,4%инвалидов. В рациональном 
трудоустройстве нуждаются 59,5% инвалидов [5]. 
Недостаточность финансирования, низкая сте-
пень доступности учреждений профессионального 
образования сокращают возможности обучения в 
них инвалидов. В то же время специальные учеб-
ные заведения, зачастую, не обеспечивают конку-
рентоспособной профессиональной подготовки, а 
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некоторые из них готовят рабочие кадры, которые 
заведомо не пользуются спросом на рынке труда. 
Выводы
Ситуация в сфере профессиональной реабили-
тации и содействия занятости инвалидов, на наш 
взгляд, должна претерпеть значительные измене-
ния, поскольку только обеспечение возможности 
быть финансово самостоятельными позволит лю-
дям с инвалидностью повысить уровень и качество 
жизни. Для осуществления этого должны быть пред-
приняты более решительные шаги, предусматрива-
ющие совершенствование комплексной системы 
реабилитации инвалидов в части организации и 
развития эффективного межведомственного взаи-
модействия всех заинтересованных сторон на пути 
интеграции инвалидов в сферу труда и общество. 
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